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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penggunaan media di SMA 
Negeri Seputih Agung; 2)mengembangkan media pembelajaran sejarah video 
situs Batu Berak di SMA Negeri Seputih Agung;3) mengetahui efektivitas video 
pembelajaran sejarah situs Batu Berak untuk meningkatkan kesadaran sejarah di 
SMA Negeri Seputih Agung. 
Metode penelitian ini adalah R&D (Research and Development) dengan 
menggunakan prosedur model pengembangan ADDIE yaitu: 1) analisa (analysis), 
2) rancangan (design), 3) pengembangan (development), 4) implementasi 
(implementation), 5) evaluasi (evaluation). Analisis data yang digunakan adalah 
analisis kebutuhan, analisis validasi, analisis uji coba media, dan analisis 
efektivitas media menggunakan angket skala Linkert 5. Sampel dari penelitian ini 
adalah siswa kelas X di SMA Negeri Seputih Agung Lampung Tengah. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) penggunaan media 
pembelajaran sejarah di SMA Negeri Seputih Agung masih sangat kurang karena 
keterbatasan sumber belajar yang dikembangkan sehingga menimbulkan sikap 
kesadaran sejarah yang rendahdan sangat dibutuhkan pengembangan media 
pembelajaran sejarah terutama media video; 2) Desain pengembangan media 
video situs Batu Berak sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 
mata pelajaran sejarah kelas X dengan skor hasil uji validasi materi 92% dan uji 
validasi media 58%; uji satu satu 44%, uji coba kelompok kecil 46%, uji coba 
kelas diperoleh skorpre-test dan post-test angket sikap kesadaran sejarah 60,5 
dan73,63, sehingga dapat diartikan bahwa terjadi peningkatan terhadap sikap 
kesadaran sejarah dengan menggunakan media video situs Batu Berak; 3) 
keefektifan media video pembelajaran situs Batu Berak Lampung Barat pada 
kelas X di SMA Negeri Seputih Agung dengan membandingkan hasil pos-test 
kesadaran sejarah antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berdasarkan skala 
Linkert 5. 4) diperoleh nilai rerata pos-test kesadaran sejarah untuk kelas 
eksperimen 146,91 dan kelas kontrol 138,84 dengan probalilitas 0,000 < 0,05 dari 
uji t yang berarti bahwa sikap kesadaran sejarah kelas eksperimen dan kelas 
kontrol berbeda yang berarti penggunaan media video pembelajaran sejarah situs 
Batu Berak Lampung Barat dapat membantu meningkatkan kesadaran sejarah. 
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ABSTRACT 
This research aims to: 1) understand the use of media in State Senior High 
School of SeputihAgung; 2) development of learning videos of the rock site 
berakin state senior high school of seputihagung, Lampung Tengah; 3) determine 
the effectiveness of the instructional video of the rock site berakto raise awareness 
of the history in State Senior High School of SeputihAgung. 
The method of this research is R & D (Research and Development) by 
using the procedure of ADDIE development model: 1) analysis, 2) design, 3) 
development, 4) implementation, 5) evaluation. Data analysis used is requirement 
analysis, validation analysis, media trial analysis, and media effectiveness analysis 
by using Linkert scale questionnaire 5. The sample of this research is X class 
student in State Senior High School of SeputihAgungLampung Tengah. 
The result of this research can be concluded that: 1) the use of history 
learning media in State Senior High School of SeputihAgung is still very less 
because of the limitations of learning resources developed so as to cause low 
awareness of historical attitude and much needed development of history learning 
media especially video media; 2) Design of video media development of Rock 
Site Berak in accordance with Competency Standards and Basic Competence of 
class X history subjects with 92% validation material test score and media 
validation test 58%; One 44% test, small group trial 46%, class test obtained pre-
test score and post-test questionnaire attitude of historical awareness 60,5 and 
73,63, so it can be interpreted that there is an increase of attitude awareness of 
history by using media Video Rock siteBerak; 3) the effectiveness of video 
learning media of Rock Site Berak Lampung Barat site in X class at  State Senior 
High School SeputihAgung by comparing the result of post-test of historical 
awareness between experiment class and control class based on Linkert scale 5. 4) 
Obtain grade of post-test of historical awareness for class Experiment 146,91 and 
control class 138,84 with probability 0,000 <0,05 from t test which means that the 
attitude of experiment class history consciousness and control class are different 
which mean the use of learning video media of history of Rock Site Berak 
Lampung Barat can help to increase historical awareness. 
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